







































































































































































































































































































































































































































































（3時間以上＝ 7点、2.5～ 3時間＝ 6点、2～ 2.5時
間＝ 5点、1.5～ 2時間＝ 4点、1～ 1.5時間＝ 3点、
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The Management of a Large 
Lecture Class, Centered on 
Student Presentations: 
An Arrangement of the 
“Hashimoto-method”
Kazuyuki YOSHINAGA1
In this article, I report on the management of 
a large lecture class in the law department of a 
university that was centered on student 
presentations.
Three times during the course, students 
prepared resumes using PowerPoint by reading 
their bibliographies and summarizing their 
contents. From the submitted resumes, I select 
two for reports. On the day of class, the students 
or student groups who created the reporting 
resumes gave presentations based on their 
resumes and took questions.
In the last 30 minutes of the class, I gave 
supplementary explanations to complement the 
inaccuracies in the presentations, added some 
information, and explained advanced problems. 
To help students write good resumes, I had them 
self-check their resumes according to a prepared 
rubric, and I myself evaluated them and 
provided feedback.
Through such class management,  the 
percentage of students who answered “learned 
proactively” in the class questionnaire exceeded 
that of the overall average of the university as 
well as that of the department. I also noticed 
other educational effects.
KEYWORDS: Proactive Learning in Large 
Lecture Class, Presentations of Students, 
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